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Anggriawan Susanto, A 410 110 188, Program Studi Pendidikan Matematika, 





Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan 
aktivitas belajar matematika melalui metode make a match pada siswa kelas XI C 
SMK Wijaya Kusuma. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan secara kolaboratif antara guru matematika dan peneliti. Siswa kelas 
XI C sebagai subyek penerima tindakan yang berjumlah 29 siswa dan guru 
matematika sebagai subyek pemberi tindakan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan saat penelitian adalah metode observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, wawancara, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini adalah adanya peningkatan kemampuan komunikasi dan aktivitas 
belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator kemampuan komunikasi 
yaitu: (1) kemampuan menyatakan ide-ide matematika melalui tulisan, seperti 
penulisan simbol-simbol dalam matematika (aspek tulisan) sebelum tindakan ada 
12 siswa (41,38%), setelah tindakan menjadi 25 siswa (86,21%); (2) kemampuan 
menyampaikan ide-ide matematika melaui lisan, meliputi menjawab pertanyaan 
yang diajukan secara lisan oleh siswa lain maupun guru, membuat kesimpulan, 
dan presentasi ke depan kelas (aspek lisan) sebelum tindakan ada 6 siswa 
(20,69%), setelah tindakan menjadi 24 siswa (82,76%); (3) kemampuan 
menyatakan ide-ide matematika ke dalam bentuk tabel, diagram dan grafik (aspek 
penggambaran) sebelum tindakan ada 19 siswa (65,51%), setelah tindakan 
menjadi 25 siswa (86,21%). Sedangkan indikator aktivitas belajar yaitu: (1) aspek 
bertanya sebelum tindakan ada 5 siswa (17,23%), setelah tindakan menjadi 17 
siswa (58,62%), (2) aspek menjawab sebelum tindakan ada 8 siswa (27,59%), 
setelah tindakan menjadi 19 siswa (65,52%); (3) aspek kerja kelompok sebelum 
tindakan ada 14 siswa (48,28%), setelah tindakan menjadi 24 siswa (82,76%). 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode make a match dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi dan aktivitas belajar matematika.  
 
Kata kunci: aktivitas, kemampuan komunikasi, make a match 
